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Londonin kaupunki on suuri, wäestä rikas
kaupunki. Siellä on alati yhtäläinen sähinä kuin
wapsahais-pesässä. Kaduilla on suuri ihmis-
tmiko. Siellä kulkee lukemattomia rattaita, ja
yhteisiä waunuja pulskeine ajokaluinensa wäliste
kolmekkiu rinnastnten. Puodit owat komeat ja
koreudesta loistawat. Niin siellä nyt oi,; mntta
tvlluesataa wuotta takaperiu oli tämä kaupunkiwarsm toisellaiueu. Kaduilla, joissa uyt paljo
WÄkeä liikkuu, oli silloin wiheriäisiä ketoja, joilla
kaupungin asukkaat illoilla, päiwä-työnsä lope-
tettua, käwiwät hauskuuttelemassa. Useimmilla
kaduilla oliwat huoneet niin liki toinen toistansa
ja niin korkeat, että niiden wälissä oli alinomai-
nen hämärä. Siihen aikaan, josta nyt lau-
suimme, asettiwat Londonin kauppamiehet tawa-
4roitansa kadulle ja huusiwat ohitse-käywille: „mitii
tahdotte ostaa? Täällä on sitä ja sitä tava-
raa."
tänsä kanniitakin kanppatawaroita. Suuri ero on
nykyisen ja entisen ajan wälillä tässä katsannossa,
mntta wielä suurempi toisessa, josta nyt tah-
domme puhna.
Seuraa miuua kaupuugin kapeempia katuji
myöden. Ihden parhaampain huoneitten owen
päällä näet nimen: „Gilbert Kroft." Hän
oli kaupungin rikkaimpia kauppamiehiä. Isot
laiwat täynnä tawaraa tuliwat wieraista maa-
kunnista hänen tykönsä. Hänen huoneessansa
elettiin hiljaisesti ja säädyllisesti, sillä Gilbert
Kroft oli yksiwakainen mies, ja harwoin kuul-
tiin hänen huoneessansa lasten ääntä. Ei hän
ollut tyly, mutta hän Piti parhaana pitää lap-
sia alamaisuudessa. Hän matknsti nsein kaup-
patoimintansa. Kerran oli hän koko knnkanden
pois kotoa. Takaisin tulinansa nousi suuri me-
teli. Isä ärjyi kowasti wihoissansa. Lapset
seisoiwat itkein hänen edessänsä, niinkuin olisi-
wat he tehneet jotakin pahaa. Äiti istni ja itki
5Hiljaksensa. Mitä mahtoi siis hänen pois ol-
lessansa tapahtua, joka tällaisen erinomaisen koh-
tauksen matkaan saattoi? Saattepa kuulla.
Kohta Gilbertin kotoa lähdettyä, tuotiin hä-
nelle koko joukko tawaroita Europan manner-
maalta. Mtenä päiwäuä seisoi hauen poikansa
Edmond ja katseli, kuinka taroarat makasiiniin
ladottiin. Pojan suuri ilo oli wapahetkinä käydä
näissä isänsä warastoissa; mntta, ehkä hän oli
14 wnoden wanha, oli hän wasta äskettäin isältä
saanut luwan siellä oleskella. Iksi palwelia
aulasi pakan laattia-peitteitä, josta putosi kirja.
„Katsokaat tässä on kannis kirja, jonka te saa-
tatte ottaa", sanoi mies pojalle. „Se on kaiketi
epähuomiossa tänne lähetetty. En minä ole
mikään lukia; se on paras, että te otatte sen."
Edmond otti kirjan ja riensi äitinsä tykö sitä
näyttämään. Äidillä oli joku toimitus, eikä Ed-
mond saanut häntä puhutella. Hän meni siis
kamariinsa tawaratausa tutkimaan.
Kirjoja oli siihen aikaan marsin wähän.
Niitä oli wasta roiimeifenä aikoina rumettu
Pränttäämään. Ne harwat, joita jo oli prän-
6tätty, olitv.it hywiu kalliita. Te ymmärrätte
siis, tällaisen' tawaran olleen Edmondille paljo
suuremmasta arwosta, kuin uuden kirjan saami-
nen on lapsille nyt meidän aikanamme. Hän
ihmetteli suuresti, että se oli kirjoitettu Eng-
lannin kielellä, ehkä se tuli wieraalta maalta.
Kirjan uimi-lehdellä luki hän seuraamat sanat:
„meidän Herran ja Wapahtajan lesnk-
fen Kristuksen Uusi Testamentti." Sel-
laisesta kirjasta ei Edmond ollut eunen knullut
.puhuttamankaan. Kuka lesus Kristus oli, tiesi
hän tosin entiseltä, sillä hän oli kuullut papin
kirkossa nimittämän tätä nimeä koko kirkkomäen
läskeissä polwillensa suuren kulta ristin eteen.
Ilman sitä oli hän nähnyt kuwia ristiin-nauli-
tusta Vapahtajasta, joka siiheu aikaan tawalli-
sesti kutsuttiin „siunatuksi Neitsyeu pojaksi".
Tämä oli kaikki, mitä häu hänestä tiesi.
Hän rupesi lukemaan Mattheukseu ewankeliu-
mia alusta alkaen, ja pitkitti lnkuausa kirjasta kat-
somata, siksi kuiu tuli tämän ewankeliumiu wii<
meiseeu lukuun asti, jossa, niinkniu me tiedäm-
me, puhutaan lesuksen taiwaaseen astumisesta.
7Juuri silloin tuli Edmondin äiti huoneeseen,
poikansa niin sywästi hnokatessa, kuin olisi hän
herännyt unesta.
„Äiti," huusi hän, „minä olen saanut marsin
kauniin kirjan! se on paljo parempi kuin kaikki
ne sadut, jotka wanha Mikko meille tawallisesti
juttelee. Knulkaas äiti!" Ia hän aikoi rumeta
lukemaan.
„Mutta lapseni, mistäs olet sen saanut? mistä
siinä puhutaan?" Edmond jutteli äidille, kuinka
se oli tullut hänen käsiinsä, luki hänelle, mitä
nimilehdessä seisoi; sillä ei äiti ollut lukuun hy-
win harjauntuunt, enemmän kuin suurin osa
muitakaan täysi kaswuisia ihmisiä siihen aikaan."
„Minä olen siitä kirjasta kuullut puhuttaman,"
sanoi hän, „ja uskon siinä oleman paljon mnn-
takin hyroää, kuin mitä sinä siinä olet löytänyt.
Siksi kuin saamme tietä, kuka kirjan oikea omis-
taja on, saatat siitä minulle illoilla lukea, koska
slsares ja minä istumme kehräämässä."
Sinä ja monena muuna iltana luki poika
usioita tuntia korkealla äänellä äidillensä ja sisa-
rellensa tästä merkillisestä kirjasta. Usein lesti
8hänen lukemisensa paljo yli heidän tawallista
maatapano-aikaansa, ja lopetettuansa oli heillä
usein Paljo puhumista ja toinen toiselta kysy-
mistä siitä, mitä oliwat lukeneet; mutta surku-
teltawasti ei siellä löytynyt, joka olisi taitanut
wastata heid.än Äiti oli yhtä
taitamatoin tässä kalliissa Ewankeliumin opich
kuin lapsetkiu, ja jota enemmän Edmond luki,
sitä enemmän tunsi hän, kninka tarpeellinen hä-
nelle oli saada neuwoa joltakulta, joka taisi opet-
taa häntä.
Erinomaisen waikntuksen tunsi hän seuiaaroist»
Mattheukseu Ewaukeliumiu 11 luwussa 28 j»
29 wäisyissä olewista sanoista: „Tulkaat mi-
uun tyköui kakki, jotka työtä teette >»
oletta raskautetut, ja minä tahdou teitä
wirwoittaa ja te löydätte lcwon teidän
sieluillenne."
„Kuinka warsin toisellaiset nämät lanseet owat/'
ajatteli hän," sen suhteen, mitä minun rippi-
isäni on minulle opettauut. Syntiäni tuuuus-
tettuani olen minä kotia tultuani ollut yhtä
alakuloinen kuin sinne mennessäni. Isä meidÄ
9mtousta niin monta kertaa luettuani, kuin Hall
minnlta ou waatinut ja kaikki ne parannus-
toimitukset täytettyäni, joihinka hän minna on
kehoittanut, en kuitenkaan ole tietänyt, jos Ju-
mala on minulle armollinen. Mntta tässä sa-
noo Icsns: „minä tahdon teitä wirwoittaa
ja te löydätte lewon teidän sieluillenne."
Tätä minä junri tarwitfen. Mahtanewatko nä-
mät sanat olla minulle sanotut?"
Joka ilta tuli Edmond äidillensä ja sisarel-
lensa Uudesta Testamentista lnlemaan. Koko
päiwän tntki Kroftin rouwa sydämessänsä, mitä
edellisenä iltana oli luettu, ja hän ikäwöitsi
kuulla enemmän.
Ihtenä iltana luki Edmond Johanneksen Ewan-
keliumin 3:nen lnronn. Kuudenteentoista wärssyyn
tultuansa Pysähti äiti hänen lukemisensa ja pyysi
häntä uudestansa lukemaan seuiaawat hänelle
Ymmärtämättömät sanat:
Niin on Jumala mailmaa rakastanut,
että Hän antoi hänen ainoan poikansa,
että jokainen, kuiu uskoo häueu pääl-
lensä, ei pidä hukkumaan, mutta ijan-
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kalkkisen elämän saamaan."
„Nyt wasta minä tämän raamatun-paikan
ymmärrän," huusi äiti kyyneleet silmissä. „lo-
kaiuen," se sana merkitsee, että tämä myös
minulle kuuluu. Tämä muistuttaa minulle, mitä
jo muutama wuosi takaperin luulin. Isä ja
minä näimme kerran ulkona ollessamme suuren
joukon ihmisiä käymän pyhän Dunstanin kirk-
koon. Me seurasimme heitä ja kuulimme sen-
laisen saarnau, jota en koskaan unohda."
„Puhukaa meille siitä rakas äiti," sauoiwat
lapset.
„Saarua-miehen nimi oli Wilhelm Tyndale,"
wastasi äiti. Hän oli hywiu yksiwakaiuen, ja
näkyi taitawan tutkia ihmisten salaisemmatkin
ajatukset. Kumminkin uskoin minä, että hän
tunsi miuun, sillä hän selitti miuun hengellisen
tilani kokonansa, ja näkyi tietämän enemmän mi-
nusta, kuin itse rippi-isäni. Esipuheena oli hä-
nellä juuri ne sanat, joita Edmond äsken luki.
Minä olen senjälkeen usein sitä ajatellut ja ih-
metellyt, mistä hän on saanut oppia sellaisia
asioita. Mutta'miuä muistau nyt, että hänellä
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oli kirja kädessä. Se oli kaiketi Uusi Testa-
mentti. Mutta lue uyt euemmän Edmond.
Näin wiettiwät he iltakaudet hiljaisuudessa,
siksi tuiu yhteuä päiwäuä saua tuli, että kaup-
pamies Kroft piti seuraawcma päiwäuä tuleman
kotia. Ei hän kuitenkaan tullut enucnkuin wasta
illalla. Sekä siuä iltaua että seuraawaua päi-
wäuä oli heillä paljo puhumista ja toimittamista.
Kroft puhui siitä, niitä hänelle oli matkalla ta-
pahtunut. Siihen aikaan, oli matkustustapa
Euglannissa warsin toisellainen kuin nykyjään.
Tiet oliwät huonoja, waunut ja ajokalut niin
raskaat ja sopimattomat, että tarwittiin monta
päiwää sille matkalle, joka nyt kuljetaan muuta-
mana hetkenä.
Kertomustansa lopetettua kysyi häu waimol-
tausa, mitä häu ja lapset pois ollessansa oliwat-
tehneet. Nouwa kertoi silloiu hänelle kaikki, mitä
hän luuli olewau hauelle iloista kuulla, ja mui-
den seassa Uudesta Testamentista, joka niin
odottamattomasti oli tnllnt heidän käsiinsä, ja
siitä ilosta, jota se saattoi heille. Mutta silloin
muuttui miehen muoto uiiu wihaiseksi, ettei waimo
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koskaan ennen ollut häntä sellaisena nähnyt.
Hän nousi tuoliltansa laattialle, käwi kiiwaasti
edes takasin huoneessa, ja sanoi wiimein, knin
wiha oli wähän asettnnut: „waimoni sinä olet
hywiu pahoin tehnyt. Missä sinun järkes oli, jät-
täessäs sellaisen kirjan lasten kääsiin? Etkös tiedäsen olewan täynnä kuolettawaa myrkkyä? Se en
hirmninen kirja, jota ei yhdenkään ihmisen pi-
täisi lukeman. Wiimeis-wiikolla antoi kunin-
gas käskyn, että jokainen sellainen wäärä-uskoi-
nen kirja pitäisi poltettaman, missä ikänä seta-
wattaisiiu. Miuä olen kuullut, että tätä käs-
kyä monessa kohdin jo on seurattu. Niitä on-
kin jo koko jonkko saatu kokoon ja poltettu py-
hän Paawalin ristin luona. Minä tapasin Mi-
les Grimbin yhdessä maja-talossa, johonka minä
'tiellä poikkesin ja hän sanoi minnlle, kuninkaan
lähettäneen wakojita kaikin kohdin hakemaan ja
häwittämään niitä kirjoja. Ajattele, jos he saisi-
wat tietää sinulla olewan tällaisen onnettoman
kirjan. Knka tietää, jos ei sellainen ajattelema-
toin poika, kuin Edmond on, saata lörpötellä
siitä leikki kumppaneillensa. Olis tno kauniskin
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juttu, jos kanpungissa sanottaisiin, että kauppa-
mies Krofti olisi pitänyt wäärä-oppisen kirjan
huoneessansa."
Kioftin ronwa raukka ei taitanut muuta sa-
noa, kuin olewänsa kowin mielipahoillansa, että
hän tietämätänsä oli tehnyt miehensä tahtoa was-
taan. Häu sanoi ei ensinkään ymmärtäneensä,
tätä kirjaa taidettawan kutsuttaa wäärä-oppiseksi,
eikä hän koskaan ollut kuullutkaan puhuttawan
kuninkaan käskystä. Hän rohkeni myös wastata,
ettei kirja kuitenkaan taitanut olla waarallinen,
koska siinä löytyi niin paljo hywää."
„Ole waiti waimo," sanoi mies, „käske lap--
set tänne tulemaan, niin saan puhua heidän
kanssansa. Sellaista säädyttömyyttä en minä
ensinkään kärsi. Se pitää alussansa tukahu-
tettaman."
Edmond ja hänen sisarensa Anna totteliwat
kohta käskyä.
Edmond hämmästyi kowasti isänsä puheesta.
Hän koetti wakuuttaa isänsä siinä asiassa olewau
jonknn erehdyksen, sillä se kirja, jonka he oliwat
lukeneet oli erittäin hywä. Hän otti sen tas-
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kiistansa, lukeaksensa siilä jotain, mutta isän tyly
käytös ja hänen wihainen äänensä ja mnotonsa
saatti hänen Vaikenemaan., Hän totteli isän
käskyä, pani kirjan pois, ja seisoi wapistuksessa
isän edessä.
Kauppamies Kroft käski lasten mennä, an-
nettuansa heille sellaisia waroituksia, jotka mie-
lestänsä oliwat tarpeellisia, otti sanaa sauomata tä-
män peljättäwän kirjan jameninloshuoneesta. Hä-
nen waimonsa luuli hänen menneen sitä poltta-
maan, mutta häu erehtyi luulossansa. Työ-
hnonecssansa laski hän itsensä hiljaisesti istual-
leen, tutkiaksensa, mitä siinä kirjassa mahtoi olla,
johonka hänen waimonsa ja lapsensa oliwat niin
mielistyneet, ehkä kuningas ja papit sitä niin
kowin wihasiwat. Hän ihmetteli, nähdessänsäsen olewan niin huwittawan ja niin huokeaöti
ymmärretyn. Niistä puheista, joita häu oli
kuullut paawilaisten pappien pitäwän tästä kir-
jasta, oli hän tullut siihen luulloon, ettei yksi-
kään mun kuin he yksinänsä taitaneet sitä käsit-
tää, ja että se paitsi sitä oli täynnä waaraalli-
sia opetuksia. Hän kätki sen wisusti laatikkoonsa
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Miaksensa sitä wiclci joskus toiste sopiwammalla
ajalla. Kolme kuukautta sen jälkeen tuli hän
yhtenä päiwäuä waimonsa huoneeseen. Tämä
ihastui nähdessänsä hänen ottawan Uuden Testa-
mentin taskustansa.
„AH kuinka olen iloinen, ettes ole sitä polt-
tanut!" huusi rouwa.
„En kuitenkaan tuota tehnyt/' sanoi kauppa-
mies, ja rupesi waimolleusa juttelemaan, kuinka
tarkoin hän oli sen kannesta kanteen lukenut, ja
että hän mielellänsä tahtoi sitä kuulla joskus
luettaman, jos waan sellaisia paikkoja Maltettai-
siin, joita hänen oli työläs ymmärtää. Sen-
kautta, että hän määräsi tämän kirjan niin luet-
tawaksi, luuli hän täyttämänsä kuninkaan ja pap-
pien käskyn, ehkei hän täydellisesti seurannut
tätä kieltoa. Tästä taidetaan ymmärtää, kuinka
iloinen hänen waimonsa oli.
Koko sydämmestä kiitti hän Jumalala, joka
niin oli kuullut hauen rukouksensa. Hänellä oli
ollut suuri halu Jumalan kalliiseen sanaan; nyt
sai hän taas sitä kuulla ja lukea. Aina useam-
min luettiin sitä heidän perheessänsä; eikä kau-
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wan wiipynytkään, ennen kuin Kroftin roiiwa
sai sielullensa sen lewon, jota hän etsi. Hän
sai aimon uskoa, että hänen syntinsä oliwat
lasketut Jumalan karitsan lesnksen päälle, joka
kantaa mailman syunit, ja tämä Vapahtaja an-
toi hänelle sen lauhan, joka ylitse kaiken ym-
märryksen käy.
Tästä näette, kninka Inmala taitaa siunatasanansa lukemisen, myös silloin koska ei joku
sitä selitä. Jos toiwomme tulla kristittyin nu-
tnalliseen iloon, täytyy meidän ottaa käteemme
tieu osottajau sinne, kalliin raamatun sanan, ja
rukoilla Pyhän Hengen johdatusta. Häu on
opettawa meitä ymmärtämääu ne uenwot, jotka
lulnalan sanassa meille auuetaan. Mntta ehkä
tämä on paras ueuwou-autaja, uiiu emme kui-
teukaau saa halpaua pitää hy.wiä opettajiakaan,
waan meidän tulee kiitoksella ottaa waarin hei-
dän opetnksiStansa, ja niistä hywistä kirjoista,
joita Jumalan uskolliset palroeliat owat kirjot-
taueet. Kristillisyyden paras alku-lähde ou kui-
tenkin aina Jumalan oma saua. Meidän tu-
lee kiitollisuudella tuuuustaa se etu, joka meillä
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on, että saamme wapaasti lukea sitä; ja sydäm-
memme ilona se pitääkin oleman, että Raamattu
nyt löytyy präntättynä 150 kielellä ja millionit-
Kiu jaetaan niin monelle mailman kansalle.
Toinen Lnku.
Sellaisina wainoomisen aikoina, kuin nekin,
joista olemme puhuneet, ei ollnt kenellekkään
mahdollista toisten tietämätä kauwemman aikaa
lukea Raamattua. Edmond ja Anna oliwat
äidiltänsä saaneet käskyn, ett'eiwät nuorille leikki-
kumppaneillensa eikä niyös muille ilmoittaisi,
mitä he lukiwat, eikä edes tietä antaisi Uuden
Testamentin olcwan heidän huoneessansa. He
oliwat tottelewaisia lapsia ja kätkiwät uskollisesti
täniän salaisnndcn. Mutta äiti ei koskaan muis-
tannt waroittaa wähää Mariaa, joka nscin lu-
kemisen hetkinä oli sisällä, ja kunli weljensä ja
ja sisarensa puhuwan, millä lailla he ensin oli-
wat saaneet täniäu kirjan. Wiattomnudessausa
kertoi lapsi hoitajallensa kaikellaista, mitä hän
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näin oli saanut kuulla. Katrina mietti kauwcm,
tutkien sydämmessänsä, jos hauen pitäisi rippi-
isällensä ilmoittaman, mitä hän oli saanut kuulla.
Tällaisen salaamisen piti hän kuoleman syntinä.
Hän pelkäsi kuitenkin jollakulla lailla wahingoit-
taa isäntä wäkeänsä. He oliwat aina olleet hy-
wiä häntä kohtaan., Hän oli monta wuotta
hoitanut heidän lapsiansa ja rakasti heitä paljo.
Nämät erinkaltaiset ajatukset ja liikutukset piti-
wät hauen kauwan suuressa epäilyksessä.
Wiimein päätti hän kuitenkin ilmoittaa tätä
papille, ehkä mitkä seurannet tästä tulisi; näin
raskaasti waiwasi tämä asia hänen omaa tun-
toansa ja teki hänen marsin lewottomaksi. Hän
lunli welwollisnutensa Jumalala kohtaan tätä
waatiwan, ja ilmoitti seutähdeu kaikki rippi-isäl-
lensä. Te taidatte jo tästä arwata, ettei paljo
aikaa kulunut, ennenkuin tämä ilmoitti asian niille
wirkamiehille, joiden welwollisuus oli tarkoin et-
siä niissä huoneissa, joissa luultiin Piplioita
taikka Uusia Testamenttia löytymän.
Kroftin ronwa istui rukkiusa wieressä miehensä
yhtenä päiwänä murheellisilla kasrooilla huonee-
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seen tullessa. „Äiti," sanoi hän kiiruusti, „onpa
min tapahtunut kuin pelkäsiukin, wakoojat owat
saaneet tietä, että meidän huoneessamme löytyy
lietetty kirja. He owat täällä ennen puolta tun-
tia. Katrina on saanut sen tietä weljeltänfä,
joka palwelee yhden sellaisen miehen tykönä. Hän
puhui sitä Katrinalle, ja tämä uskollinen pal-
kollinen riensi kotia meitä Varoittamaan. Mi-
hinkä me nyt kirjan kätkemme? „Tässä tarwi-
taan siewät ajatukset," sanoi hän. .
„AH, minä olen warsin iloineu, ettet tahdo
antaa sitä käsistäs!"
„Antaa sitä käsistäni. En totisesti niinkauwan
kuin täällä löytyy louk«sta, johonka sen lymytän.
Minun täytyy sanoa, että pidän paljo siitä kir-
jasta, jos ei niinkään olisi, niin en kuitenkaan
tahtoisi myöntyä sellaiselle papille, joka sekauntnu
asioihin, jotka eiwät häneen knullu, enkä eusiu-
kääu luule kuninkaalla *) olewan oikeutta autaa
käskyä siitä, mitä häneu alamaisensa tnlee uskoa.
Paitsi sitä on hän itse niin monasti muuttannt
5) Kmnnaas Henrik VIII Englannissa.
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uskoausa, ettei mahda olla warfin waka nykyi-
sissäkään ajatuksissansa."
Miehensä tätä puhuttna ei Kroftin rouwa ol-
lut hidas toimissansa. Hän keksi lymy-paikan
tälle kalliille tawarallensa, otti sanaa sanomaa
kirjan, pisti sen hameensa isoon taskuun ja meni
alas pihalle talrikki täynnä luitakädessänsä. Ta-
lon iso koira oli kahleilla kimitetty koppiinsa. Koi-
ra, jonka nimi oli Karhu, haukkui ilosta nähdes-
sänsä emäntänsä, joka silitteli häntä, otti kirjan
taskustansa, lymytti sen kopin oltiin ja sanoi hä-
nelle: ~Kunles Karhu, ole nyt hywä ja uskol-
linen koira ja wartioitse tätä kirjaista." Hän
antoi hänelle rnan, jonka oli tuonut myötänsä
ja meni matkoihinsa, hywin tietäen kirjan parem-
min häneltä talletettawan, kuin jos koko joukko
sotamiehiä olisiwat sitä wartioineet. Sillä ehkä
koira oli julma ja karwaueu, ymmärsi häu kui-
tenkin warsin hywin emäntänsä sanat ja olisi ka-
rannut jokaisen päälle, joka olisi koettanut hä-
neltä ryöstää nskotun tawaran.
Hän tuli takaisin miehensä tykö ja sanoi mie-
lukkaammin tahtowansa ettei tämä Pyytäisi tietää-
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Nn, mihinkä kiija kätkettiin. Ei tämä myös
pyytänytkään sitä tietää, ja niin oli rouwa ja
koira ne ainoat, jotka tuusiwat tämän salaisuuden.
Kohta sen jälkeen tuliwat huoneeseen ne mie-
het, jotka oliwat lähetetyt kirjaa etsimään. Hei-
dän päällysmiehensä sanoi Kroftille, hänelle an-
nettua waltakirjaa näyttäessänsä: „teitä syytetään,
että kuninkaan käskyä wastaan tykönänne säily-
tätte Määrällisen Määrä-oppisen kirjan, joka kut-
sutaan uudeksi testamentiksi. Minä kysyn teiltä
kuninkaan nimessä, jos se on tosi?"
„Älkää waiwatko teitänne kannulla puheilla,
hrM herra," wastasi kauppamies Kroft. „Ei ole
mitään hyötyä sellaisista kysymyksistä, joihinka ei
wastansta saada. Jos oikein roaltakirjaanne
ymmärrän, niin on teillä oikeus tarkoin etsiä
huoneessa, waan ei kysyä, eikä tutkistella toisten
ajatuksia. Tehkäät welwollisuntenne." Mies pnri
huultansa kinkusta ja alkoi kumppauineusa huo-neessa etsimääu, mutta Marsin turhaan. He
kurkisteliwat kaikkiin loukfoisiin ja roähiinkin ra-
koihin johonka tuskiu hiiri olisi taiuuut päästä.
Voimallisesti pudistiwat he säukywatteet ja pään
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alukset, mutta kaikki turhaan. He wäsyiwät
etsimisessänsä ja suuttniwat. Wiutissä, kellarissa,
puodissa ja muissa warastoissa oliwat he olleet.
Lopullisesti meuiwät he pihalle ulkohuoneista etsi-
mään. Sitä ei koira hywäksynyt, waan ter-
wehti heitä hirweällä mnrisemisella ja haukku-
misella.
„Näettekö," sauoi yksi miehistä, ~kuinka tuo koi-
ra on sidottu liki tallin owea. Millä lyöil wetoa,
että nämät kerittiläiset owat kirjansa sinne pii-
lottaneet."
„Kylläpä he saawat nähdä, ettei he meitä
niin äkkiä petä," sanoi päällysmies. „Pidä smis
kiini koira rakki," liljasi hän, ~pane kohta pitkälles,
ja ole kauniisti!" Mutta Karhn ei aikonut sii-
hen mybntyä, eikä antaa heidän niennä talliin,
ennenkuin hänen herransa tuli sinne ja käski hä-
nen olla Hiljaksensa. Ei tämä tohtinut silloin
mnuta kuin totella, mutta häu asetti itscusä kep-
pinsä eteen, irwisteli ja näytti- hampaitansa ja
antoi hiljaisella mnrisemisella tietä, että hän sillä
kertaa oli wiisaampi knin herransa, ja warsm
mielellänsä tahtoi pitää nämät roieraat tankana
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kopistansa. Koko heidän hakemisensa oli ym-
märrettäwästi turha, ja koska he häpeissänsä meili-
wät tiehensä, haukkui Karhu ylpiäSti koroalla ää-
nellä. Hän tiesi kyllä täyttäneensä welrcollisun-
tensa. Hänen emäntänsä oli ikkunastakatsellut,
mitä siellä tapahtui. Hän tuli pihalle uiiu pian,
kuin he oliwat pois lähteneet, otti kirjan koiran
kopista, taputti koiran suurta karwasta päätä ja
sanoi, että hän oli hywä koira. Tämä häilyt-
teli iloisesti häntäänsä. ~Karhu parka," sauoi
ronwa, „et siuä tiedä, minkä tawarail olet säi-
lyttänyt." -
.
Uutta Testamenttia illalla taas lnettua tun-
tuiwat sen sanat ihanimmilta, kuin koskaan eu-
nen, ja Kroftin rouwa piti parempaua kuolla,
kuiu luopua tästä sinnatnsta kirjasta ja niistä
totnnksista, jotka siinä löytyroät. Ei hänen mie-
hensä ensin lausunut jumi mitään; mutta luet-
tuansa nämät sanat: „älkäät niitä peljätkö,
jotta runmiin tappawat, ja ei ole hei-
dän sitte enempätä tekemistä, (Lnk. 12:
4) sanoi hän:" roaimo, en minä nyt enää mene
Paavilaisten metzsnnn. Siitä ajasta, koska m-
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pesimme Uutta Testamenttia lukemaan, olen
joka keitä siellä ollessani enemmäu ja enem-
män tullut wakuntetuffi paljo siellä tehtäwäu
lumalau sauaa wastaan. Minä toiwoisin tun-
tewaui uiitä ihmisiä, jotka Luterilaisiksi kutsutaan.
Kaikesta, niitä niinä niistä olen kunllut, näkyy
heidän oppinsa paljo enemmän yhtä pitäwän sen
kanssa, mitä me tässä kirjassa olemme lukeneet.
Jos niin on, niin olisi paljo parempi kuulua
siihen roähäiseen joukkoon, joka waeltaa autmi'
den tietä, kuin siihen snnreen joukkoon, joka
käypi eksytyksissä."
„Tosiu on se paljo parempi," wastasi rouwci,
„eIM me seutähden wainoomistakin kärsisimme."
„Isä", sanoi Edmond, „eikö lesus
niiden, jotka häntä rakastawat pitää hänen kans-sansa wainoa kärsimän."
Sinä tarkotat kaiketi näitä sanoja: „los he
minua waiuosiwat, niin he myös teitä
waiuoowat.
„Sitä wärsyä minä jumi tawotinkin. Nyt
ymmärrän, kuinka Smithille, joka eilän poltet-
tiin, oli mahdollista juuri waiwainsa alla olla
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»iin rauhoitettuna. Pojat puhuiwat siitä tänä
päiwäuä koulussa. Muutamat heistä uäkiwät,
kuinka häu wietiin torille poltettaa. He seura-
siwat Väkijoukkoa ja sanoiwat, että kaikki oliwat
häntä surkutelleet; mutta hän itse oli iloinen ja
urhoollinen, ja weisasikiu wirren täydessänsä. Ei
yksikään olisi uskonnt, että häntä wietiiu niin hir-
muiseen kuolemaan. Eikä hän ollut mitään muuta
pahaa tehnyt, kuin ettei häu tahtonut laskea pol-
willensa rippi-leiwäu eteen. Poltto-rowion liek-
kiin sytyttyä juoksiwat pojat tiehensä, sillä ei he
kärsineet sitä kauemmin katsella. Hugo Långfors
sanoi Smithin olleen niin ylpeän, ettei hän
tahtouut muille näyttää tnutewausa waiwoja, mutta
muut, jotka näkiwät hänen, wakuuttiwat, ettei asia
niin ollut, sillä hän oli ollut lempeä ja hiljai-
nen, laski polwillensa ja rukoili murhaajittensak-
kin edestä. „Minä muistin Stephanuksen, josta
äskettäin olemme lukeneet, mutta en sanonut mi-
tään." „Siinä teit oikein," wastasi isä, „mutta
minä uskon kuiteukiu Smithin olleen totisem-
man kristityn kuiu kuuiukas Henrikki ja hänen
pappiusa, jotka kicltäwät meiltä piplian lukemisen.
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Minä toiwoisiu olewamme Smithin kaltaisia."
Joku wiikko senjälkeen tuli kauppamies Hans
Stolbach Brysselistä Kroftin tykö ja wastaan
otettiiu ystäwällisesti. Gilbert' jutteli hänelle,
kuiuka Uusi Testamentti oli ollut Brysseliläis-
ten maltoin seassa, joitaStolbach muutama kuu-
kausi takaperiu oli lähettäuyt Londoniin. Tämä
taas sanoi, ettei kirja ollut sinne jontnnnttapauk-
sesta. Se oli pantu näiden laattia-peitetten se-
kaan, juuri siiuä toiwossa, että se joutuisi jonkun
käsiin, joka tahtoisi sitä lukea. Hän ihastui paljo,
kuullessansa, mikä ilo Kroftin perheelle siitä oli
ollut ja toiwoi, heille siitä tulewan suurta siu-
nausta. Ihastuksella kuulteli hän kertomuksen
heidän lewottomuudestansa, koska tätä kirjaa yltä
ylitse koko talossa haettiin. Heillä oli monta su-
loista ja sielua kehoittawaista puhetta keskeuänsä
ewankeliumin totuudeista, ja liittiwät sydämmel-
lisesti Jumalala, joka heille oli lähettäuyt kal-
liin sanansa.
Hans Stolbach sanoi heille, että. tämä kuja
li präntätty Flanderissa Tyndalen toimesta.
„Tyudale," huusi Kroftin rouwa, „tämci on
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imin sama saarnaaja, jonka me monta wnotta
typerin kuulimme saarnaawan Pyhän Dunsta-
»in kirkossa."
„luuri sama mies," sanoi Stolbach. „Hän
oli siellä saarnaajana, meni sitte Saksan maalle
», Hollantiin, jossa hän antoi präntätä Piplioita
ja Uusia Testamenttia Englannin kielellä. Mo-
nasti otettiin häneltä kirja-painimet, ja hän pa-
tein wainojitausa kaupungista kaupungin ja kätki
itsensä roälistä yhteen wälistä tpiseen paikkaan.
Wiiimuein otettiin hän tiini, wietiin oikeuden
eteen, tuomittiin ja kärsi hirmniscn kuoleman. Hän
hirtettiin ja hänen runmiinsa poltettiin.
„Tämä cli niinmuodoin hänen palkintonsa lu-
inalau sanan pränttäämiscstä ja lewittämjsestä,
että me'in olemme tulleet siitä osallisiksi", sanoi
Arestin ronwa loivasti liikutettuna.
»Paitsi sitä on hän saannt wielä toisenkin
palkinnon," sanoi Ctolbach. „Hän on isännäl-
tänsä saauut kuulla tämän suloisen terwchdykscn:
„fiuä hywä ja uskollinen palwelia," ja
en nyt pääsuyt Herransa iloon."
„,Ei sekään kuitenkaan pllut mikään niitälcin
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asia," sanoi Gilbert, „tietää Herran käyttäwän
häntä kalliin sanansa lewittämifeeu ja monen pi-
meän paikkakunnan walaisemiseen. Jumalalle
olkoon kiitos, että se meillekkin tuli."
Tämä matkustaja jätti senraawana päiwänä
hywästi tämän onnellisen perheen, kehoittaen
heitä hartaasti edeskinpäin Henaan turwaamaan
ja uskollisena pysymään, ehkä heidän osaksensa
tulisikin kärsiä Vapahtajansa tähdeu. Tämä
tapahtui heille myös. Gilbert Kroft sai käskyn
mnnttaa maasta ja kaikki hänen tawaransa ryös-
tettiin, niin että häueu köyhänä miehenä täytyi
waimonensa ja lapsinensa lähteä wieraille mailla
Mlitta seu hän teli napiscmata. Mouet oliwat
ne koetukset ja waiwat, joita nämät uskowaiset
saiwat ensimäisiuä wuosiua kärsiä Hollannissa,
johonka he pakeuiwat, mutta uämät kärsimiset,
jotka Herrau Kristuksen tähden heitä lohtasiwat,
pitiwät he ilonansa.
„Kuuinkas Henrikki VIII sai pian hawaita
woimallisenimankin kuninkaan löytywän, kuin hän
oli, ehkä hän kylläkin piti itsensä woimallisena.
Kuolema tuli, ja hänen täytyi jättää waltikkansa
toiselle.
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Hänen jumalisen poikansa Edward Vl:nen
kuninkaalliselle istuimelle jondnttuakorottiwat rau-
halliset maassa taas pääusä ja tuliwat „mäeu-
wtkoistaja maankuopiöta" sHebr. 11: 38) esiin,
ja silloin muutti myös Gilbert Kroft ja moni
muu takasin isäinsa maahan, eläälsensä siellä
rauhassa, lukein Jumalan puhdasta sanaa ja
palwellen Häntä, niinkuin heidän omatuntonsa
waati.
Kertomukseni on nyt loppunut! mutta minä
lysyn sinulta: rakastattos Pipliata? Sinä olet
nähnyt, kuinka ne pitiwät sen suuressa arwossa,
jotka sentähden wainottiin, että se heillä oli ja
he sitä lnliwat. Sinä olet kunllut, missä waa-mssa ne ihmiset oliwat, jotkakäänsiwät ja pränt-
täsiwnt tämän kirjan. He kndottiwat paljo
laitki knin heille rakasta oli ja lopullisesti hen-
gensnkkin, että sinäkin saisit lukea Piplian omalla,
lielelläs. Rukoile siis Jumalalta armoa tätä
kirjaa oikein arwossa pitääkses. Lue se hartaasti
ja pyydä Herraa antamaan sinulle ymmärrystä
luetun sanan käsittämiseen.
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O Pyhä Henkj! tule liiemmin,
Pirun nuorat poltti tatkais:
Anu' Jumalan saua tulla sydämiiu,
Walhe meist' pojes ratkais':
Niin me kaikki puhtaals' tulem',
Ia tiitäm' Jumalaa suurest',
Kristuksen oppia myös kuulem',
Joka meit' päästää murheesi',
Ameu sauom' seu puolesi'.
luuiala puhui muinen usein ja mo-
nella muotoa isille profeettain kantta;
näinä wiimeisiuä päiroinä on hän meil-
le puhunut Poikansa kautta, jouka hän
on faittei» perilliseksi panuut, ja on
myös hauen tanttansa maailman tehnyt.
Kirje, lähetetty Alatuulta.
Nakkaat lapset! Wapahtajanmie lesus sanoo Mari,
IN:nessä lnwussa: Sallikaat lasten tulla minun
tytöni, ja ältäät kieltäkö heitä: sillä senkal-
täisten en Jumalan waltatunta. Kuulkaat,rat-
taat lapset! teitäkin muisti lesus maan päällä olles-
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sansa. Hän sanoi: „sallitaät lasten tulla minun ty»
liini." Tunnetteko tätä lesusta? Hän on teidän
Vapahtajanne, hän lunasti teitä helwetistä,ett'
ci teidän nyt tarwitse joutua sinne ijäiscen piinaan;
waan pääsette taiwaan iloon, jos hänen päällensä
uslotte, niin kuin lesus itse wakuutlaa monessa pai-
kassa Uudessa Testamentissa. Markuksen ew. K!: 10sanoo hän: „loka uskoo ja kastetaan se tulee
autuaaksi." Kasteessa te jo tulitte pieninä ostetuiksi
Jumalan lapsiksi, siinä Hän jo otti „teitä syliinsä pani täh-
tensä teidän päällenne ja siunais teitä;" Woi teitä rak-
kaat lapset, ajatelkaat, kuinka hywä ja rakas tämä le-
sus on, joka meitä wapahti kadotuksesta. 'Kiittätaät aina
lesusta. lesus pitää teitäkin aiwan-hywänä, hän ra-
kastaa teitä aiwan sydämmellisesti; ratastataat tekin
lesusta, sillä lesus rakasti teitä, jo ennenkuin te wielä
olittekaan mailmassa. Hän kärsei katkeran pii-
nan ja kuoleman meidän edestämme. Iloittaat
lapset, että lesus meidän lunasti helwetistä niin sur-
liasta paitasta, ja päästää taiwaaseen, jotainoan,
luin hänen päällensä uskoo, loh. 3:16. O josta
te lapset wähäutin ajattelisitte sitä ääretöiutä autuutta,
kuin lesus on meille ansainnut, niin te ilosta itkisitte.
Silla ajatelkaat, ei ytsitään meistä olisi pääsnyt taiwaa-seen, waan pitänyt joutuman helwettiin, jollei lesus
olisi armahtanut meidän päällemme, ja tullut meitä lu-
nastamaan. Synteimme tähden olisi meidän täytynyt
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joutua kadotukseen, mutta lesus rakasti meitä, meit»
niin suuresti, että tärsei meidän synteimmerankais»
tutsen. Ia tuin me sen uskomme, niin meolem-
me totisesti autuaat. Kiittäkäät siis tätä hywäa
lesusta ja iloittaat siitä, tuin hän meille on tehnyt.
lesus sanoi myös, että senkaltaisten on Jumalan
waltatunta." Muista tätä, rakas lapsi, juuri sinunkin
omas on „lumalan waltatunta," ei omasta ansiostas
eikä hywyydestäs, waan Icsuksen ansion tähden olet sinä-
kin Jumalan lapsi. Muista siis, että Jumalan lahja
setin on, että sinä saat hengittää tätä ilmaa, wielii
enämmin on se aiwan ansaitsematoin armo, ettäs olet
Jumalan lapsi uskon kautta lesukscn päälle. Ajattele
sitä rakas lapsi,- ja opi uskomaan lesukscn päälle ja
pitämään itscs Jumalan lapsena hänen kalliin lunas-
tuksensa tähden, äläkä anna kenenkään wietellä sinuas,
wasta itään etsimään Jumalan armoa oman pyhyytei
kautta; sillä lesus itse sanoo „senkaltaistenon
Jumalan waltatunta" nyt jo uskon kautta Icsuk-
sen päälle. Sinun tulee kyllä laitella muotoa elää si-
wiäöti ja jumalisesti, sen sinä olet kalliilla walalla lu«,
wannut kasteessa, nimittäin että palwella Jumalaa py-
hyydessä ja »vanhurskaudessa kaitena elinaikanas. Mutta
taiten tämän alla muista, että lesus otti sinun kadote-
tun lapsen liittoonsa, aiwan sulasta armosta kasteessa.
Kiitollisuuden osotutsetsi rakasta ja palwele siis Jumalaa.
(Jatketaan.)
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Lukemisia Lapsille tilataan posti-konttooreissa
28 kopeekalla hopeata »vuosikerratta eli kuudelta
«vihkotta.
Kahdenkymmenen ja useimpain cksemplarien ti-
laus woi myös tapahtua toimittajan tykönä Kuo-
piossa, jolloin niitä eri-paketleissä postilla lähete-
tään tilaajoille seurawiin hintoihin, nimittäin:
Jos »vähemmän kuin 30 eksemplaria tilataan,
maksetaan joka »vuosikerralta 23 kopeekkaa;
Jos 30 taikka useimpia tilataan 22 kopeekkaa;
Jos 60 taikka useimpia tilataan 22 kopeekkaa, ja
Jos 100 laitta useimpia tilataan 20 kopeekkaa,
ia annetaan joka kymmeneltä yksi ia joka sadalta
15 hmnata, kuin rahat tilatessa allekirjoitetulle lä-
hetetään.
Seuraamia hengellisia kirjoja sekä myydään alle-
kirjoitetun luona että lähetetään postissa tilaajoille,
jos »vähintään 30 wihkoa tilataan:
Naapuriensa Tappaja, hinta 4 kop.
Lukemisia Lapsille:
1860 wuoden »vuosikerta, 4 wihkoa, maksaa
yhdessä myytynä, t6fop.; mutta erittäin myytynä:
N:o t. Kawahda itseäs koiralta eli mikä usko on?
ja muutamia uskon hedelmiä. 5 kop.
N:o 2. Laiws-poika, pikku Maria iaPääsiäislam-mas. 5 kop.
N:q 3. Uskollinen palwelia jakoulu-kumppanit. 5 k.
N:o 4. Etsikäät Herraa warhain. 5 kop.
1861 myöden wuosikerta 6 «vihkoa:
Yhdessä myytpnä. 25 kop.
Erittäin myytynä:
N:o 1. Muuta»na sana lapsille uudella wuodella,
Johannes Brenz ja wähäinen koulutyttö Afri-
kassa. 5 kop.
N:o 2. Johannes Rosko, Ewankeliumin laiM,
Niagara jaArkkipispan Ansellninrukous. 5kop.
N:o 3. Kirje lähetyssaarna-toiinesta. 5 kop.
N:o 4. Hillitsetkös kieltäs? Neegeri Moses, kadon,
nut lapsi ia metsiiläispoika. 5 kop.
N:o 5- Tahdotkos ilahutta Jumalan Enkeleitä! Elii«
nan työ ja wähäinen parannuksen teliä. 5kop.
N:o Katso, minä ilmoitan teille suuren ilon;
loulu«saarna Lutheruksen luukaan. 5 kop.
Ne, jotka ottamat näitä kirjoja kaupitaksensa,
saamat myymis-palkafsensa:
15 prosentin, jos eiwät ota niitä oluiksensa,
»vaan takaNnlähettämisen ehdolla;
20 sadalta, jos he ottawat niitä oluiksensa ja
wuoden sisään maksamat hinnan;
25 sadalta, jos »vähemmän kuin 10 ruplan
edestä tilataan, ja rahat tilatessa, taikka kohta kirjo-
jen saatua, minulle lähetetään.
30 sadalta, jos »viimeiseksi niuntetyllii ehdolla
10 ruplan eli enemmän edestä tilataan.
Kuopiossa helmikuussa m. 1862.
K. E. Roos.
